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,._,,.._,,"~v~. Op. 81 a (Les Adieux) Ludwig van Beethoven 
5 Adagio - Allegro (Das Lebewohl) 
"l' Andante espressivo (Abwesenheit) 
Vivacissimamente (Das Wiedersehn) 
Ballade, No. I, Op. 23 Frederic Chopin 
Intermission 
Jeux D'eau 
Sonata, No. 1 
{~Allegro marcato 
I Presto misterioso 
Adagio molto appassionato 
Ruvido ed ostinato ~ 
(1810-1849) 
Maurice Ravel 
( 1875-1937) 
Alberto Ginastera 
( 1916-1983) 
